




Zagreb, Palaia Hntatshe ahademije znanosti i umjetnosti,
25. studenog 2003.
Protekla 2003. godina progla5ena je Medunarodnom godinom pit-
ke vode, pa je voda kao vrhunska moZnost iz koje moZe proizadi i do-
bro i zlo, kao simbol obnove i plodnosti, ali i razornosti i smrti
(bios/thanatos), tijekom titave godine bila razmatrana na razliditim
razinama, od igraonica i medija do struinih i znanstvenih skupova.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti pridruZila se obiljeZavan-
ju Medunarodne godine pitke vode organiziranjem i ostvarenjem sim-
pozija pod nazivom Lijedenje vodom: pristupi i paradoksi. Uz Razred
za medicinske znanosti i Odsjek za povijest medicinskih znanosti
HAZU u organizaciji simpozija sudjelovala su i dva dru5tva Hrvatsko-
ga lijeinitkoga zt,ora i to Hrvatsko dru5tvo za povijest medicine i Hr-
vatsko balneoklirhatolo5ko druStvo.
Simpozi.ie je obuhvadao aetmaest izlaganja. Prvi dio simpozija po-
vezao je ra5tlambe i interpretacije vezane uz povijest medicine, mit,
religiiu, filozofilu, povijest, narodnu medicinu i etnologiju te ekologi-
ju i biologiju (predavati: S Fatovi6-Ferenii6, Josip Balabanif, Agneza
Szabo, Madimir Dugaiki, Ivica Vuiak, Zellko Dugac, Jasmina MuZi-
nii). Drugi dio bio ie posve€en rezultatima lijeienja vodom na po-
drudiu razliaitih medicinskih struka (predavaii: G- IvaniSevif, Theo-
dor Dtirrigl, Andrija Stanimirovi6, Oto Kraml, Jasna Lipozeniid, Amir
Muzur),
Rasprava je na kraju pokazala izraziti interes za upravo ovako kon-
cipirane sastanke unutar kojih se otvaraju mogu6nosti Sireg komunici-
ranja sa struinjacima raznih profila. Istaknuta je potreba vra6anja
snage simbolizmu vode kao jednom od bitnih elemenata u suvre-
menim trendovima poboljSanja kvalitete Zivota kao i nuZnosti daljnjih
istraZivanja bogate tradicile topliikih ljeiilista na nasem podruiju.
Naglaiena je potreba snaZnijeg objedinjavanja stavova i stvaranja stan-
darda vezanih uz vodu, lijeienje vodom, prirodne ljekovite dinitelje i
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Lasitjsha hiseLica i tala iz ljetiLiln Topusho iz
balneolodbe zbirhe dlpl. lng. Radovana eapeha,
snimio Ioor luaniletit
razvoj zdravstvenog turiz-
ma u nasoj zemlii, ne
samo kroz pojedine struke
ve6 i putem jaianja poje-
dinih institucij a. Istaknuta
je u tom kontekstu
vaZnost Zavoda za
ffzikalnu medicinu i reha-
blhtaciju u Zagreb't,
nekada5njeg Balneoklima-
toloikog instituta, dija je
uloga u dana5njim okol-
nostima minorizirana una-
toa bogatoj djelatnosti ko-
ju on obnala i znadajnoj
strate5koj ulozi, kakva se
sliinim institucijama na
medunarodnoj razini i pri-
daje.
Posebno treba istaknuti
i tinjenicu da su sva predavanja u cjelini, tiskana u broju 44
jedanaestoga godiSta Hrvatskih voda bila dostupna wim sudionicima
na samom danu Simpozija te su time postala trajno svjedodanstvo o
ovom dogadaju Sto nam je bio jedan od vaZnijih ciljeva.
Zaw5iv5i posao bili smo svjesni dinjenice da je razotkriven tek
. jedan mali segment pristupa ovoj temi. Pa ipak, sloZili smo se da je
ovaj simpozij potaknuo nove ideje, poglede, novi svijet razotkrivanja,
a moZda i jo5 koji slidan projekt u budu6nosti.
Prof. dr. sc. Stella Fatovi6-Feren6i6
Koordinator simpozija
Lijetenje vodom:
Pristupi i paradoksi
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